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LowOzone
(imgHDF) boolean
σ
LowOzone
S4
π
S3S2
S4IRSat(irID,
date,imgGif)
OzoneSat(ozID,date,imgHDF)
select ir.mgGif, oz.imgHDF, oz.date
from S1:IRSat ir, S2:OzoneSat oz
where ir.date=oz.date
and S3:LowOzone(oz.imgHDF)=true
Query Q
date
IRSat OzoneSatS1 S2
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Scan(W1/R(a ))f
b b f f
b f
select R.a, g.outBlob
where R.a=T.bID and T.bID=g.inBlobID
from W1/R, W2/g
and T.blob=g.inBlob and g.intRes=1
select R.a, f.blob
from W1/R, W2/T, W3/f
where R.a=T.bID and T.bID=f.bID
f
b
b
and T.blob=f.blob
BA(T(bID blob ))
BA(f(bID blob res ))
BA(g(inBlobID inBlob outBlobID intRes))
Scan(W1/R(a ))f
BA(g(outBlobID outBlob))
b f
BA(T(bID blob))
σ
intRes=1
(b)(a)
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